












米 田 公 則  
2．「今時のモラトリアム世代」の   
意味   




















































































































トリアム時代」ととらえる（注6）。   
これは井上俊が現代青年の意識と行動様式の特  
性の一つとしてとらえた「遊戯性」の延長線上に  








ことができよう。   
しかしながら、モラトリアムの時期がいつの時  
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グラフ2   
あなたが生活する上で、無くてはならないと感じるものを、以下の中から一つだけ選ぶ  
とすれば、何を選びますか。   
①テレビ、ビデオ  1，074人  
（診ゲーム（ファミコンなど）   74人   
③パソコン45人   
④ステレオ、ラジカセ  224人  










































グラフ3   
あなたは、一日にどのくらい電話（携帯電話、一般加入電話、パソコン通信、通話など  
種類・内容を問わず）を利用しますか。  
（∋ほどんど利用しない  531人   
②10分～30分  754人   
③30分～1時間  390人   
④1時間～1時間30分  199人   
⑤2時間以上  68人   
1時間′・・一1  
30分～1時間  
ほとんど利用しない   
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過ごしていることが分かる（グラフ5）。  ポップスなどの好きな音楽を聴いたりしながら、   
このことからほとんどの学生は自分のプライ  過ごしていることと想像される。  
ペートな空間を持ち、自分の生活のリズムの申で  
グラフ4   
あなたの居住形態を教えて下さい。   
①自宅（自分の部屋有）   1，378人   
②自宅（自分の部屋無）  75人  
（診寮  24人   
④アパート、マンション  439人  
（註その他（親戚の家など）  16人  
グラフ5   
あなたの就寝時刻は、  
（∋夜11時より前  
（塾夜11時～午前0時   
③午前0時～午前1時   










0時～午前1時   
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を持つ手段なのである。   
これに対し、もっともコミュニケーションから  
遠いものがゲームである。ゲームはいわば、個人   




















る。   
その他、男性の方でゲームをなくてはならない  
ものと位置づけたものが多いことが注目されよう  
グラフ6 性別のメディア依存度  
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グラフ7 学校とメディア依存度  
大学（理系） 大学（文系）高校（理系志望）高校（文系志望）高校（就職志望）  
グラフ8   
あなたの好きな音楽ジャンルは何ですか。   
①ポップス系  1，370人   
②ロック系  395人   
③ラップ、レゲエ系  81人   
④クラシック、ジャズ系  117人   





















































グラフ9   
あなたは、主にどんな時に移動体通信機器を利用していますか。以下の中から一つだけ  
選んで下さい。  
（D彼氏又は彼女との会話  322人   
②友達との会話  804人   
③アルバイト先や家などの連絡171人   
④パソコン通信  8人   
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大学（理系） 大学（文系）高校（理系志望）高校（文系志望）高校（就職志望）  
グラフ ＝   
あなたは今後、移動体通信機器（携帯電話など）を持ちたいですか。以下の中から一つ  
だけ選んで下さい。   
①社会人になったら持ちたい  194人  
（訃異性の友人が出来たら持ちたい   34人   
③友達が持つのなら持ちたい  26人  
（動経済的な余裕があれば持ちたい  299人  
（診持ちたくない  106人  
社会人になったら持ちたい   
が  ら4専ちたい  経済的な余裕  
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グラフ‡2   
あなたは、移動体通信機器の電話番号を、まず最初にだれに教えましたか。   
①両親  272人  
（診親しい友達  814人   
③異性の友人  155人   
④勤務先又はアルバイト先  6人   
⑤その他  48人  









































る（グラフ13）。   
それでは、このようないわば個人生活重視派と  
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グラフ13   
あなたは普段、休日をどのように過ごしていますか。以下の中から一つだけ選んで下さ  
い。   
①街で友達と遊ぶ  638人   
②家でくつろぐ（読書、テレビ視聴、パソコン通信など） 770人   
③勉強する  20人   
④スポーツなどをして汗を流す  111人   
⑤その他  399人  
グラフ用－一 人間関係と不可欠なメディア  
0％  





電話を長時間利用しているのである。   
それでは、人間関係と通信手段とではどのよう  
な関係があるのであろうか（グラフ16）。グラフ16  
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テレビ・ビデオ  ゲーム  パソコン ステレオ・ラジカセ  電話  
グラフt5 電話利用と人間関係  
0％  






















体通信を利用していることが分かる。   
次に、移動体通信を持っているものの普段の友  
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スポーツ  その他  勉強する  友達と遊ぷ  家でくつろぐ   
グラフ17 メディア連絡人数と人間関係  
殴その他  
国スポーツ   
国家でくつろぐ  
ロ友達と遊ぷ  
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（注g）。   
このようなことは否定することができない。し  










































『現代のエスプリ』No，265 藤竹暁編「若者は今」1989年  
8月  
中野収「若者像の変遷」『岩波講座 現代社会学 9 ライ  
フコースの社会学』岩波督店1996年  



























（注4）エリクソン 同上185貫  
（注5）小此木啓吾「モラトリアム人間の時代」同上 204  
貫  
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